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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Социальная адаптация 
носит разнонаправленный характер и наблюдается во всех сферах 
общественной жизни, в том числе и на производстве, которое на 
сегодняшний день является основным источником благосостояния 
большинства населения любой развитой страны. 
Причинами сбоев в работе промышленных предприятий 
наравне с экономическими факторами развития государства часто 
является отсутствие продуманной стратегии развития . Как 
следствие этого - нехватка сырья и комплектующих, снижение 
продаж из-за выпуска неконкурентоспособной продукции и пр. 
Однако есть еще одна, основная причина появления 
некачественной продукции или услуги - это низкая квалификация , 
некомпетентность работника или его полная профессиональная 
непригодность . Поэтому, в конечном сч~те, качество продукции 
зависит от профессионализма работников и уровня компетентности 
руководства. 
Простая, но очень точная формула «производительность - от 
человека» удачно выражает главное условие -эффективной работы 
преуспевающих предприятий. Однако исследования состояния дел 
на промышленных машиностроительных предприятиях страны 
показывают, что «В числе острейших проблем находится нехватка 
персона11а рабочих специальностей и несоответствие уровня 
профессионального образования к требуемой квалификации» 1. 
Оценить реальный уровень профессионализма работника 
позволяет продуманная система профессиональной адаптации, 
которая начинается ещ~ в период обучения в среднем или высшем 
учебном заведении. Правильная организация и регулирование 
профессиональной и социально-психологической адаптации 
является важным процессом управления персоналом предприятия. 
Ведь от того, как скоро работник начнет применять свои знания и 
умения , примет организационную культуру и дисциплину , усвоит 
уроки профессионализма и квалификации, будут быстро и 
качественно решаться задачи производства. Отсутствие же 
1 См . Бондаренко Н . Данные. Анализ . Дискуссии /1 Вестник общественного 
мнения . - 2005.- №3.- май-июнь - С . 41-58. 
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системы реrулирования профеосиоЩU"lьНQЙ адаптации работника 
порождает высокую текучесть кадров, нездоровую психологическую 
атмосферу в коллектиюе, провоцируя конфликты и выполнение 
обязанностей с низкими показателями качества. Вышеуказанных 
негативных последствий можно избежать уже на начальном этапе 
профессиональной адаптации, а именно - с первых дней 
поступления нового работника на предприятие или даже еще 
раньше - на этапе обучения в учебном заведении . 
Молодые работники - наиболее активная, мобильная, легко 
обучаемая и переобучаемая, трудоспособная часть населения. 
Несмотря на эти положительные характеристики, не многие из них 
находят себе работу и профессию «по душе» . Как следствие, по 
данным государственной статистики, именно молодежь в возрасте 
от 16 до 29 лет составляет треть безработных страны2 . Таким 
образом, решение этой проблемы является задачей 
государственной . 
Кроме того, важнейшими факторами, влияющими на 
успешность процессов профессиональной адаптации молодежи 
промышленных предприятий, являются ценностные ориентиры 
этой группы (например - современные трудовые предпочтения 
среди молодежи). Эти и многие другие факторы должны 
учитываться при 1"1остроени111 системы профессиональной 
~аптации . На наш взгляд, эти проблемы необходимо решать в 
рамках продуманного стратегического планирования с уч~том 
влияния на жизнедеятельность предприятия различных внешних и 
внутренних факторов. 
Противоречие между потребностью теоретического 
осмысления критической ситуации, сложившейся в системе 
профессиональной адаптации молодежи промышленных 
предприятий и отсутствием фундаментальных и прикладных 
разработок, достаточных для конструктивного разрешения данной 
ситуации, представляет научную проблему. Необходимы новые 
подходы к разработке методологических основ социальной 
адаптации и интерпретации факторов внешней и внутренней среды 
в системе реrулирования профессиональной адаптации. В этой 
2 Положение молодеж.., и реализация государственной молодежной 
политики в Российс • ., 2003. - С .67 . 
связи изучение данной проблемы представляется сегодня одним из 
наиболее актуальных предметов научного анализа. 
Степень научной разработанности проблемы. Характер 
работы обусловил необходимость обращения к широкому кругу 
литературы, посвященной как общим, так и специальным аспектам 
управления персоналом и социальной адаптации, стратегического 
планирования, формирования и развития молодежного рынка 
труда и пр. Использовавшаяся литература была разделена на две 
группы. 
Первую группу составляют социологические исследования в 
рамках классического менеджмента. Научное направление 
менеджмента оказывает влияние на все последующие работы и 
многочисленные методы управления персоналом и теорию 
организаций. Научная организация труда и производственная 
деятельность человека представлена в трудах таких известных 
ученых, как М. Вебер , Ф. Тейлор, Г. Форд и пр . В св~м 
большинстве эти работы направлены на исследование факторов 
максимальной эффективности производства, среди которых 
персоналу отводится роль ресурса, производящего продукт, услугу. 
Особое место в первой rpynпe занимают работы классиков 
стратегического менеджмента, использовавшиеся автором дnя 
понимания сущности стратегического уnравления и возможности 
приложения методологии его исследования к регулированию 
профессиональной адаптации молодых работников . Были изучены 
труды классиков стратегического менеджмента -А. Чендлера и И. 
Анс6ффа3, работы представителей инвайронментального подхода 
в рамках стратегического управления, теории ресурсной 
зависимости - П. Друкера, М . Портера, Г. Хзмела, К. Прахалада, Г. 
Минтцберга4 и др. 
3 Chandler A.D. Strategy and structure. - CamЬridge: MIT Press, 1962.; Ansoff 
1 . Н. Strategic management. L.: Macmi\lan, 1979. 
4 Druker Р. Management and Worlds Workll Harvard Business Revlew, 1988.-
Nll4; MlntzЬerg Н; The Fall and Rlse of Strategic Plaмing // · Harvard Business 
Revlew, 1994.- January - FeЬruary; Porter М.Е. Competltive advantage: Technlques 
for Analyzlng lndustries and Competitors: New York: Free Press. 1980.- р. lx.; Hamel 
G., Prahalad С.К. Competing for the future. Bo$ton: Hervard Buainess School Press, 
1994. 
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Проблемы социальной адаптации личности рассматриваются 
в трудах И~ЬIХ СОЦИОЛОГОВ и психологов г. Айэенка, г. 
Гартманна, А. Macnoy, Д. Мида, Т. Парсонса, А. Пиаже, К; Поппера, 
Г. Саймона, Г. Спенсера и др. 
Во вторую группу научной литературы были выделены 
работы авторов новейuмх wкon, труды которых занимают важное 
место в изучении теории и nраК1'Мки адаптации работников на 
промыwnенном предприятии. Это литература по теории 
организаций, С1р8Теrическому менеджменту, социальной и 
трудовой адаптации, междисциплинарные публикации и пр. Среди 
еА авторов - известные отечественные ученые В. Р. Веснин, Г. В. 
Гудуwаури, А. Я. Кмбанов, М. И. Marypa, Р. Марра, 3. П. Румянцева, 
В. В. Щербина и др., а таюке зарубежные исследователи - Г. 
Десслер, Р. Колман и Г. Берри, К Ховвард и др. 
Кроме тоrо были изучены многочисленные прикладные 
работы, освещающие опыт применения различных методов, 
приемов, технолоrий, механизмов управления профессиональной 
адаптацией персонала промыwnенных предприятий и организаций. 
Особую подгруппу здесь составnяют пра~сrические исследования, 
посвященные -анализу конкретных произЕЮдотвенных ситуаций. В 
эту rруппу включены также труды по социологии и экономике труда, 
социальной психологии, nедагоrике, менеджменту. Среди 
многочисленных работ в 7()..х - 90-х годах отметим исследования 
С. Я. Батыwева, Л . . в. Гордона, И. А. Жданова, В. П . Казначеева, С. 
И. Крамаренко, В. А. Козырина, В. А. Лесиной, Н. А. Недосекиной, 
Ю. П. Орловского, М. А. Реэниченко, Д. Р. Шарафутдинова, Л. Л. 
Шпака, Г. В. Щекина, А. И. Ходакова и др. 
На современном этапе вклад в исследование проблемы 
адаптации внеспи труды АМ. Аблажей, О. М. Абрамовой, Н. 
Богдан, М. А. Больwедворской, А.С. Боровикова, Т.Н. Духиной, Р. 
М. Ибрагимовой, И. Р. Ильмуковой, Л. В. Корепь, Л. Кравченко, С.Р. 
Красновой, И. В. Кузнецовой, С. И. Ляпуновой, Н. Маусова, А М. 
Минзакировой, д. Ю. Минкина, О. В. Ромаwова, Ж. Т. Тощенко, В. 
Фомина, Т.В. Хлоnовой, С. В. Шабановой, М. А Ядовой и др. 
Анализ литературw ПОЗРОПиn сделать вывод о том, проблема 
реrулирования профессиональной адаптации молодежи. в 
контексте стратегической 1111одели управления предприятием 
является пока малоизученной. Ощущается дефицит специальных 
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исследований факторов успешной профессиональной адаптации 
молодых рабочих с учётом их ценностных предпочтений и 
трудовых ориентиров. Дополнитеt1ьных усилий требует изучение 
вопроса о рассмотрении отраслевых и территориальных 
приоритетов, научное обоснование мер, подтверждАнных на 
практике программ, обеспечивающих эффективную модель 
создания универсальной схемы профессиональной адаптации 
молодого работника на промышленном предприятии . 
Объекr исследования молодые работники 
промышленных предприятий . 
Предмет исследования - система профессиональной 
адаптации молодёжи на промышленном предприятии . 
Цепь диссертационной работы - изучение специфики 
регулирования nрофессионаnьной адаптации молодёжи на 
современном промышленном предприятии. Достижение 
поставленной цели требует решения ряда задач: 
1. Изучить с точки зрения социологических и 
междисциплинарных позиций существующие теоретико-
методологические основы исследования процесса 
профессиональной адаптации молодёжи. 
2. Исспедовать уровни регулирования и механизмы 
реализации профессиональной адаптации в соотношении с 
мотивацией трудовой деятельности, социальными особенностями 
молодежи {в т.ч . трудовые предпочтения, особенности социально­
психологических и личностных качеств и пр. } . 
З. Изучить нормативно-правовую базу, регулирующую 
процессы профессиональной адаптации молод~жи промышленных 
предприятий. 
4. Рассмотреть особенности функционирования и 
взаимодействия процессов управления персоналом 
промышленного предприятия и технологий профессиональной 
адаптации молод~ на ведущих предприятиях 
машиностроительного комплекса РФ и РТ. 
5. Дать теоретическую и эмпирическую интерпретацию 
факторов, влияющих на успешность процесса регулирования 
профессиональной адаптации молодежи промыuтенного 
предприятия, как части <;rратегического манирования. 
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6. Проанализировать новые направления, технологии и 
персnективы развития профессиональной адаптации молод~жи на 
примере конкретноrо промышленного предприятия. 
7. Разработать научно-практичес~сие рекомендации по 
совершенствованию процесса реrуnированмя nрОфессионапьной 
адаптации молодого работнмка с уч6том его индивидувnьных 
мотиваций и особенносrей пр0М380Дства, апробировать их на 
конкретном промышпенном предприятии РТ. 
Теоре114ко-методоnоrмчесое основы мссnедования. Для 
оnредеnения теоретической и методологической основы данной 
работы был привлечен широкик круr достижений и разработок 
социоrуманитарноrо и управленческоrо знания . Были использованы 
следующие общенаучные принципы и методы познания: системный 
подход, позвоnивший рассмотреть в целостности и взаимосвязи 
влияние на процессе адаптации факторов внешней и внутренней 
среды; компаративный анализ, на базе котороrо были изучены 
сходные и специфическме техноnоrии и механизмы 
профессиональной адаптации различных nромыUU1енных 
предприятий; комплексный nодход (междисциминарный синтез), 
потребовавший обращения к идеям и при!мам иссnедований таких 
наук, как психоnоrмя, социология, менеджмент и пр. 
Автор опирался на: 
- достижения классиков отечественной и зарубежной 
социоnогической управленческой мысли - Г. Спенсера, Т. 
Парсонса, Д. Мида, Т. Шибутани, Л. А. Гомона и др., юс 
определения сущности и характера социальной адаптации; 
- исспедования ncиxonoros в области адаптации индивида, а 
именно на необихевиористскую теорию адаптации личности А. 
Айзенка и его последователей, интервкционистасую концепцию Л. 
Филлипса; 
- трактовку категорий внешней и внутренней среды и теорию 
ресурсной зависимости Дж. Пфеффера и Г. Саnанчика, идею 
«стержневых комnетенций• Г. Хэмеnа и К Прахалада; 
- теоретический анализ моделей рациональноrо достижения 
баланса внеwней среды и орrаниЗации, представленный в работах 
Г. Саймона, И. Ансоффа, П. Ф. Друкера, А. Чендлера, Ч. Барнарда, 
Дж. Пфеффера и Дж. Саланчмка. 
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В качестве основных социологических методов эмпирической 
части работы ис11ользовался втсричttый анализ данных, 
представленных в исследованиях российских социологов, 
статистический анализ, экспертный опрос, методы социального 
проrноэ111рования и моделирован111~=~. 
Хроноnоrические рамки исследования охватывают 
временной период с начала 2000-х п. до настоящего времени. 
Этот временной отрезок является достат0<-tным для тоrо. чтобы 
проследить исторический аспект процесса изменения системы 
регулирования адаптации молод~жи на промышленных 
предприятиях в Pocci.lи и Респуf5ли11.е Татарстан. 
Источниковая и эмпирическая база исследования. 
В источниковую и эмпирическую базу авторского 
исследования вошли : 
- законы и пр. нормативные документы государства, среди 
них: Конституции РФ и РТ, Трудовой кодекс РФ, а также 
законодательные и норматиено-правовые акты о труде (законы, 
указы и пр. ) и др. документы РФ и РТ, регулирующие отношения и 
развитие современного рынка труда; 
- аналитические д()!(}'Менты министерств и ведомств РФ и РТ 
по состоянию деп в области труда, молод~жной политики и 
образования (отчеты , исследования, программы, прогнозы и т.д.); 
материалы общероссийских и респуб.1иканских 
социологических исследований и социологических опросов . В 
частности, результаты Общероссийского опроса молодежи 
«Принципы и ценности молодежи», проведенным Фондом 
общественноrо мнения РФ 18-23 июля 2002 года , 
репрезентирующие население страны в возрасте от 14 до 30 лет. 
Опрос был проведён в 100 населенных пунктах 44 областей, краев 
и республик всех экономико-географических зон России . Размер 
выборки составил 1500 респондентов; 
- интернет-сайты, посеящённые проблемам молодежи, их 
трудовой занятости и конкретно профессиональной адаптации ; 
результаты ряда социологических исследований, 
провед~нных автором, в т.ч. : 
1) контент-анализ периодических изданий 
машиностроительной отрасли, с целью изучения опыта 
регулирования системы профессиональной адаnтац1~1и на пяти 
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круnнейuмх автомобилестроительных предприятиях РФ и РТ. Для 
контен1·-анмиза было отобрано 75 сообщений из rазет «Панорама 
УАЭа», «Автозаводец» (ОАО «ГАЗ»), «Вести КАМАЗа», «Волжский 
автостроитель» (ОАО «АВТОВАЗ») за период с 2000 по 2008 гг.; 
2) анализ нормативных документов конкретного 
промы1.LU1енного предприятия, провед~нный в подразделениях и 
организациях ОАО «КАМАЗ». Метод включил в себя подборку и 
анализ документов по работе с молодыми р~збоrниками данного 
предприятия (стандарты, Комеtетивные договора, приказы. 
распоряжения, процедуры, программы и т.д.}. Было аrобрано и 
изучено 15 действующих документов no работе с моnод~жью в 
обществе в пермод с 2000 по 2009 rт. ; 
З) социолоrическое исспедование, провед&нное методом 
экспертного опроса 20 рукоьодитепей и специалистов, 
занимающихся разработкой нормативных документов в области 
рвrулирования профессиональной адаптации молод6жИ на уровне 
госудаJ>\.."'ТВtЭнных городских органов, организаций и предприятий 
моноnромыwnенноrо города РТ - Набережные Челны; 
4) интервью с 11 экспертами из числа руководителей и 
специалистов, занимающихся разработкой нормативных 
документов в области реrулироеания nрсхрессиональной 
адаптации молод~ на уровне государственных городских 
орrанов, организаций и города Набережные Челны РТ с 
использованием метода сВорон~<а Гэллоnа»; 
5) анкетный опрос 398 выпускников заведений высшего и 
среднеrо специального профессиональноrо образования города 
Набережные Челны для определения предпочтения в выборе 
будущей профессии . Квотную выборку в количестее 400 человек 
сосrввили учащиеся и студенты, возраст которых был не моложе 
18 лет, но не превышал 25 лет, пол для данного исследования не 
был кр~'ТМчным показателем. Таким образом, были охвачены 
разные nоnоеозрастные группы. 
Научная новизна работы: 
- выявлена специфика процесса профессиональной 
адаптации молод!жи nромыwпенного предnриятия, как 
неоn.емлемого эnемента процесса управления персоналом, 
организационной адаптации и элемента стратегического 
управления предприятием; 
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- дана авторская интерпретация понятий «профессиональная 
адаптация», «регулирование профессиональной адаптации 
молодых работников на промышленном предприятии»; 
-предложена новая интерпретация факторов внешней и 
внутренней среды в сис1·еме регу11ирования профессиональной 
адаптации молодежи промышленного предприятия в рамках 
стратегической модели управления предприятием; 
• выделены субъективные и объективные факп;ры, 
оказывающие воздействие на процессы профессиональной 
адаптации молодых работникое промышленных предприятий; 
-разработана евторская модель эмпирического исследования 
на основе качественных и колицественных методов анализа 
современной картины профессиональной адаптации молод~жи на 
промышленных предприятиях: 
-предложены научно-практические рекомендации по 
систематизации и совершенствованию процесса и технологий 
производстаенной адаптации молод~жи на промышленном 
предприятии. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Профессиональная адаптация молодых работников -
неоrьемлемая часть процесса управления персоналом, 
организационной адаптации и элемента стратегического 
управления промышленным предприятием. Профессиональная 
адаптация молодых работников промышленных предприятий имеет 
свой уникальный статус, характеристики, особенности организации 
и регулирования, отличные от методов работы с остальными 
категориями работающих. 
2. Профессиональная адаптация молодых работников на 
промышпенном предприятии совместная рациональная 
деятельность государственных властных структур в области 
управления трудовыми отношениями и образованием, 
руководителей и НR-менеджеров промышленных предприятий с 
целью снижения зависимости промышпенных предприятий от 
профессиональных характеристик (низхой компетенции) моnодых 
работни~сов с уч~том личностных потребностей, изменения 
внешней и внутренней среды предприятия. Регулирование 
процессами профессиональной адаптации молодых работников 
выражается в активном воздействии на многочисленные внешние и 
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внутренние факторы, предопределяющие На\fало, течение, сроки, 
снижение или увеличение уровня деэадаптации и, в конечном 
сч~е. успешность адаптации. 
З. Классические подходы к реrулированию 
профессиональной адаптацией на современном этапе доказали 
свою неэффективность на крупных промышленных предприятиях 
отечественного машиностроения. Методологическим обоснованием 
регулирования профессиональной адаптации молод~жи в 
современных условиях может служить теория ресурсной 
зависимости в рамках стратегического управления предприятия. 
4. Профессиональная адаптация молодых ра6отников 
промышленного предприятия, с одной стороны, содержит черты 
социальной, организационной, производственно~ адаптации . С 
другой стороны. она носит индивидуально - nсихологическиili, 
личностный характер и имеет свом характеристики (факторы) 
успешности. Для лучшей закрепляемости молод&жи на 
предприятии необходимо максимально сократить разрыв между 
интересами МОJlодого рабоmика и целями существования 
организации . Факторы, влияющие на успешность 
профессиональной адаптации, подразделяются на объективные 
(экономическое состояние государства, молод/Эжная политика, 
стратеrическмй курс предприятия и т.д.) и субъективныв 
(теоретическая и практическая подготовка молодого работника, 
семейные традиции, личностные ценности и установки). 
5. С уч!том множества факторов, влияющих на процессы 
профессиональной адаптации молодых работников промышленных 
предприятий , при проведении конкретных эмпирических 
исследований необходимо использовать количественные и 
качественные результаты иссnедований. В авторский алгоритм 
исследования включены три основных блока: уровень 
государственного и республиканского обеспечения адаптации; 
уровень промышленных предприятий; личностный уровень 
молодых работников. 
6. Профессиональная адаптация молодых рабоntиков -
неотъемлемая часть комплексного стратегическоrо процесса 
управления персоналом предприятия. Подготовительный этап 
профессиональной АДаnтацми - осознанный выбор профессии 
будущим молодым работником . Субъектом успешной 
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профессиональной ориентации на начальной стадии должны 
выступать дошкольные и шкопьные учЕ>бные заведения . 
Дальнейшая работа должна проводиться только в совокупности с 
учебным профильным заведением и промышленным предприятием 
с учётом конкретных требований производственной среды (уровня 
компетентности конкретного специалиста или рабочего). Здесь 
необходима поддержка и регулирование государством 
r~оnитических и экономических процессов no многоим 
направлениям : правовое, образовательное, соц1-1эльное, 
информационное и прочим. 
7. В качестве конкретных научно-практических 
реf{омендаций преднагаются мероприятия по соверwенс.-rвованию 
технологий регулирования профессиональной адаптации. Среди 
них: приведение в соответствие уровня компетенции 
потенциальных молодых работников к требованиям современного 
промышленного производства; организация своевременной 
профориентационной работы на разных уровнях обучения молодых 
работников; усиление взаимодействия промыumенных 
предприятий и учебных заведений - поставщиков трудовых 
ресурсов; максимальное приближение учебного процесса к 
производству; создание систем дополнительной мотивации для 
молодых работников (например, чёткая гарантия карьерного роста 
для молодых рабочих и специалистов и np. ); регулярное обучение 
менеджеров по персоналу новейшим технологиям стратегического 
управления и т.д. 
Научно-практическая значимость работы. 
Провед~нная автором работа послужила основой дnя 
внедрения в практику нескольких нормативных документов в 
Открытом Акционерном Обществе «КАМАЗ» . Автор 
диссертационной работы участвовала в разработке и внедрении в 
пракгику нескольких до.кументов в области управления персоналом 
и развития молодёжного движения в подразделениях и 
организациях общества . Например, таких как: стандарт 
предприятия СТП №37.104.49.14-2005 «Порядок работы с 
молодыми специалистами», который обозначил полную структуру 
и механизмы работы с молодыми специалистами, принятыми в 
общество после окончания ВУЗов на протяжении З~х nосnедующих 
лет на предприятии ; «Молодёжная политика ОАО «КАМАЗ»; 
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«Стратегия развития молодежи на 2006-2010 г.г.»; «Миссия 
молод~жи КАМАЗа» и пр. 
Кроме того в 2008 году авrор диссертационной работы стала 
руководителем молодёжного стратегического проекта 
«Профессиональный заказ на подготовку особо востребованных 
специалистов и рабочих ОАО «КАМдз" на период с 2008 по 2012 
годы», который был реализован совместно с учебными 
заведениями высшего и среднего профессионального образования 
города Набережные Челны РТ. 
Теоретические выводы, сделанные автором работы, могут 
послужить основой при последующем исследовании проблемы 
адаптации на производстве, при разработке учебных планов 
учебных заведений и корпоративных университетов 
промышленных предприятий, учебных курсов по социологии . 
Материалы исследования могут найти применение в преподавании 
специальных дисциплин по социологии управления, теории 
организации, социологии труда, экономической социологии, теории 
и практики стратегического менеджмента, социальной политики. 
для специальности «Менер.жмент организации» и других 
специальностей социально-экономического и гуманитарного 
профиля, а таю~се в системе переподготовки и повышения 
квалификации управленческих кадрав. Выводы и рекомендации, 
полученные в ходе проведения исследования, будут полезны в 
деятельности НR-менеджеров промышленных предприятий и 
организаций. 
Содержащиеся в диссертации выводы и научные 
рекомендации могут служить концептуальной основой для 
разработки стратегии молод6жной государстеенной политики. 
Апробация результатов исследования. 
Основные положения и выводы диссертации получили 
отражение в 12 научных публикациях, две из которых 
представnены в изданиях, рекомендованных высшей 
апестационной комиссией РФ. Основные положения работы 
апробировались в сообщениях на международных, 
межрегиональных, . республиканских научнь1х и научно-практических 
конференциях, в т.ч.: в выступлениях на международной научной 
конференции «Актуальные проблемы современного общества 
глазами молодого поколения» (2007 год, г. Набережные Челны}, на 
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всероссийских научных конференциях: «Современное российское 
общество: состояние и перспективы» (2005 год , Казань) , «Регионы 
России : проблемы безопасноСТЪ1» (2006 год, Казань) , «Регионы 
России : управление социально-экономическими процессами и 
безопасностью» (2007 год , Казань), «Регионы России : власть и 
общество в условиях социальных рисков . Проблемы безопасности» 
(2008 год, Казань), на республиканской научной конференции «11 
Адлеровские социологические чтения)> (2007 год , Альмеrьевск}. 
Диссертация обсуждена на кафедре государственного , 
муниципального управления и социологии Казанского 
государственного технологического университета . 
Структура работы. Диссертация состоит из введе~ия двух 
глав , заключения , списка литературы и приложений . Работа 
содержит таблицы и графики. Библиографический список включает 
321 наименований . Объем диссертации составляет 206 страниц 
компьютерного текста без учёта приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы, определены 
объект , предмет, цель , задачи, теоретические, методологические и 
эмпирические основы исследования; изложена научная новизна 
исследования; основные положения, выносимые на защиту; 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов 
исследования . 
В первой главе «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ» обоснованы научные подходы к исследованию 
проблемы. Уточнены исходные понятия диссертации , в т.ч . 
социальная, производственная и профессиональная адаптация, 
субъекты адаптации; моподёжный рынок труда; молодые 
работники промышленных предприятий; регулирование 
профессиональной адаптацией молодых работников 
промышленного предприятия. Даны некоторые авторские 
интерпретации по теме исследования . 
В первом параграфе «Социальная адаптация 
личности в профессиональном поле деятельности: 
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концептуальные основы исследования», анализируя 
различные подходы к пониманию профессиональной адаптации, 
были выделены несколько аспектов этого процесса. Особое 
внимание в параграфе уделено характеристике теореm1<0-
методологических подходов изучения процессов социальной 
адаптации личности в условиях современного промышленного 
производства . Теоретические и методологические подходы и 
основы теории социальной адаптации были разделены на два 
направления: психологическое и социопогическоР.. 
Среди исследовани~ психологов в области адаптации 
индивида автор изучил некоторые положения необихевиористской 
теории адаптации А Айзенка, интеракционистской концепции Л. 
Филrч1пса и его последователей . 
Рассматривая социологическое направление исследования , 
автор обратился к и~следованиям классиков отечественной и 
зарубежной социологической управленческой мысли - Г. Спенсера, 
Т. Парсонса, Д . Мида, Т. Шибутани , Л . А Гордона и др . и их 
определения сущности и характера социальной адаптации. было 
выделено два подхода: структурно-функциональный 
(статический) и общетеорвтичвский (динамический). В рамках 
структурно-функционального подхода изучаются вопросы, 
сеязанмые с выявлением места и роли адаптивных процессов в 
различных социальных системах . В рамках общвтворвтического 
анализа изучаются вопросы места и роль адаптивных процессов в 
развитии социальных систем . Общетеоретический подход изучает 
проблему адаптаций с точки зрения развития общества в целом . 
Этот подход имеет всеобщий характер, не конкретизирует 
отдельные части обществ, личностей, группы индивидов. 
Рассмотрев точки зрения к определению процессов 
адаптации со стороны социологов, психологов и других уч~ных­
исследователей, автором было доказано, что процесс адаптации 
охватывает биологическую, социальную и психическую 
составляющие части человеческой сущности . Принять за основу 
какой-либо из приведiЭнных подходов - означало бы отказ от 
других. Понимание сущности процессов адаптации , как составной 
части социализации, возможно лишь в совокупности всех 
процессов окружающей среды и общества в целом. 
Адаnтированность личности в социальной группе - это состояние, 
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которое позволяет ей без длительных конфликтов, с полнотой 
проявлять свои творческие и конструктивные возможности , 
переживать состояния самоутверждения собственной ценности , 
самосовершенствования и собственной значимости. 
Дальнейшие рассуждения показали, что современные 
исследователи , изучающие проблемы адаптации, подходят к 
развитию адаптац111онных процессов в трех направлениях: а) в 
плане исследования профессиональной адаптации (адаптации к 
производственно-техническим факторам среды); б) в плане 
приспособления человека к личностной среде предприятия 
(производственный и непроизводственный коллектив и его 
официальная и неофициальная части); в) в плане приспособления 
человека к условиям внешней среды пут~м создания жилищ , 
одежды и различных технических сооружений и пр . Особое 
внимание было остановлено на первом направлении . 
Было выявлено, что производственная адаптация - процесс 
приспособления работника к содержанию и условиям трудовой 
деятельности , к непосредственной социальной и психологической 
среде, совершенствования профессиональных, деловых и 
личностных качеств на предприятии. Однако . понятие 
«производственная адаптация» не отражает специфику и 
индивидуальность профессиональной деятельности работника, т. 
е. его принадлежность к какой-либо профессиональной группе 
работников . Ведь профессиональная адаптация является частью 
производственной адаптации, которая в свою очередь, является 
разновидностью социальной адаптации. На самом деле, 
адаптируясь на производстве , работник приобретает практические 
навыки именно в профессиональной сфере, совершенствуется в 
конкретной профессии {конструктор, технолог, токарь и пр. ) . Каждая 
из групп профессий обладает своим набором требований -
профессионализмом . Практическая сторона профессионализма -
профессиональная компетентность, которая проявляется в 
профессиональной деятельности, в умении решать поставленные 
задачи и nроблемы . 
В параграфе было уделено особое внимание специфике 
молодежного рынка труда. На3ваны некоторые факторы, 
воздействующие на этот сектор трудового рынка, выявлено 
неоднозначное отношение молод~жи к труду . 
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В заключение первого параграфа автор сделал несколько 
выводов . Во-первых, профессиональная адаптация молодого 
работника является частью процесса социализации личности и 
является целостным, непрерывным, развивающимся системным 
процессом, характеризующим взаимодействие молодёжи с 
социаnьной средой в условиях производства с целью получения 
знаний , навыков, умений no определённой специальности 
(професс111и). Во-вторых , участники профессиональной адаптации 
представлены системой ((субъект адаптации (молодой работник) 
- внешняя среда (условия производства и внешние условия 
существования производственной организации)» , в ходе которой 
молодой работник окончательно определяется в правильности 
выбора специальности (профессии), используя приобретённые 
знания, навыки и умения, а таюке определённые модели 
поведения . В-третьих , успешным результатом профессиональной 
адаптации в условиях производства является достижение 
работником определенного уровня профессионализма (категории , 
должности, разряда и пр.) и признание его в трудовом коллективе, 
обществе . Успешность профессиональной адаnтированности 
современного человека можно оценивать по его нахождению в 
социаnьно-профессиональной структуре, уровню материального 
положения, социальному статусу, психологическому состоянию, 
способностям к саморазвитию, субъективному чувству 
самоуважения и уважения со стороны других, стеnени 
удовлетво~нности человека в данный момент времени . В­
четв(Эртых, на процесс nрофессиональной адаптации молодых 
работников особым образом оказывают влияние социальные и 
ценностные установки современного общества, личностные 
ориентиры адаптанта, степень его развития, регулятивные 
социальные механизмы поведения и т.д . В-пятых, 
профессиональная адаптация обеспечивает возможность для 
взаимного развития, как субъекта адаптации (молодого работника) , 
так и трудовой среды организации (nредприятия) . 
Во втором параграфе главы «Подходы к изучению 
профессиональной адаптации работников промышленного 
предприятия» особое внимание было уделено вопросам 
профессиональной адаптации промышленного предприятия, как 
части равновесия системы «адаnтант предnриятие» и 
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«Предприятие - внешняя среда» . Было доказано, что успешность 
профессиональной адаптации личности, как части организационной 
адаптации, оценивается через равновесие с внешней средой, 
изучаемой в совокупном отношении рационального, нормативного, 
интерnретативноrо, системного, инвайронментального подходов и 
теории ресурсной зависимости (ресурсный подход) . 
Теоретический анализ моделей рационального достижения 
баланса внешней среды и организации базировался на работах Г. 
Саймона, И. Ансоффа, П. Ф. Друкера, А. Чендпера, Ч . Барнарда. В 
качестве основной была выбрана теория ресурсной зависимости 
Дж. Пфеффера и Г. Саланчика, которая спирается на идею о том, 
что в организации существует дефицит в определtiнноr.4 виде 
ресурсов и она заинтересована в снижения этой заеисимости через 
рациональные действия менеджеров организации (в рамках 
рациональной модели достижения баланса организации с внешней 
средой, представленной рядом прямых и косвенных факторов). 
Теория ресурсной зависимости nредполаrает определение 
зависимости промыwnенного предприятия от профессиональных 
характеристик человеческого ресурсов (конкретно - молодых 
работников). Эта зависимость напрямую связана с внеllliими 
источниками - поставщиками молодых рабочих и специалистов 
после окончания учебных заведений города. Снижение указанной 
зависимости может быть достигнуто через создание условий 
заинтересованности (системы активной профориентации) 
потенциальных молодых работников и их дальнейшее удержание 
через со~ание системы мотивации на предприятиях пут!м 
применения рационального управления со стороны менеджеров. В 
результате своей деятельности, направленной на внешнюю среду 
(конкретно на учебные заведения города), промышленные 
предприятия, в некоторой степени способны снижать 
неоnределённость между ними, поэтому они становятся менее 
зависимыми от не&. Следовательно, необходимо выстраивать 
политику в области подготовки и отбора молодых работников на 
самой ранней стадии, которая в результате приносила бь1 
предприятию необходимых специалистов. Нужно использовать 
возможность «выращивания» требуемого ресурса для 
предприятия. В таком случае, при собственно~ востребованности 
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данного вида ресурсов мы досТ\1гаем определённой степени 
зависимости внешней среды от нашего nредпр~ятия. 
В заключение параграфа ав1 ор определяет 
профессиональную адаптацию молодых работников на 
промышленном предприятии. как рациональную деятельность 
менеджеров с целью снижения зависимости организации от 
профессиональных характеристик (низкой компетентности) данной 
категории работников с уч~том изменения внешней среды 
предприятия. 
Первая глава заканчивается составлением авторского 
алгорич.Аа, с помощью которого во второй главе диссертационной 
работы было продолжено эмпирическое исследование. В алгоритм 
были включены этапы : 1) оценить внеШ1iюю среду промышленных 
предприятий; 2) дать оценку внутренней среды промышленных 
предприятий, с точки зрения существующих систем и технологий 
регулирования профессиональной адаптац"ей в& работников; 3) 
установить или опровергнуть связь между технолоrиями 
регулирования профессиональной адаптацией молодых 
работников, применяемых со стороны менеджеров предприятия, и 
снижением зависимосТ\1 от этой категории работающего персонала. 
Во второй rnaвe «МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)) дана характеристика 
технологий реrулирования профессиональной адаптации молодых 
работников на примере нескольких промышленных предприятий 
РФ и РТ в период с 2000г. до 2009 г. ; определено отношение к 
изучаемым процессам с точки зрения экспертов-специалистов и 
управленцев разных уровней управления; названы некоторые 
особенности и общие черты организации работы по реrулированию 
профессиональной адаптации на крупнейших промышленных 
предприятиях автомобильной промышленности; выделены 
недостатки в системе регулирования профессиональной адаптации 
молодых рабсm~иков промышленных предприятий; даны 
практические рекомендации по усовершенствованию 
существующих систем. 
В первом параrрафе второй rnавы •Нормативно· 
правовая и организационная база регулирования 
профессиональной адаптации» были рассмотрены механизмы 
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управления адаптационными nроцессзми. Во-первых, евтор 
рассмотрел ряд документов государственного и республикзнскоrо 
уровня в области регулирования молодежного рынка труда и 
образования (например, Конституции РФ и РТ, Трудовой кодекс РФ, 
законы, уr.аэы и 11р. нормативно-правовые акты о труде; 
аналитические документы министерств и ведомств РФ и РТ по 
состоянию дел в области труда, молодёжной политики и 
образования (отчеты, исследования, программы, nрОrнозы) и пр . 
В результате анализа было выявпено, что механизмы 
регулирования профессиональной адаптации молодых работников 
в настоящее время разрушены, а новые формируемые механизмы 
ещё нельзя назва-тъ эффективными. Было доказано, что 
существующая система профессиональной адаптации не способна 
обеспечить производство квалифицирооанными молодыми 
кадрами. Кроме того, созц&нныг структуры по -трудоустройству 
молодых работников работают недостаточно эффективно. В 
основном задача no трудоустройству и дальнейшему карьерному 
профессиональному развитию решается самими выпускниками или 
их семьями. 
Во-вторых, дnя получения более широкмх и глубоких 
результатов по исследуемой теме, аВтором были проведены 
исследования внешних и внутренних факторов промышленных 
предприятий, оказывающих воздействие на результ-аты 
профессиональной адаптации молодых работников с помощью 
экспертной оценки и контент-анализа СМИ. 
Для проведения экспертной оценки были отобраны 
руководители и специалисты городских общеобразовательных 
организаций города Набережные Челны РТ, представители 
администрации, биржи труда и кадровых аrентств. Был составлен 
список из 20 экспертов согласно критериям: 1) эксперты входят в 
число руководителей и специалистов городских организаций, 
промышленных предприятий, органов власти; 2) возрастная 
категория экспертов - старше 30-ти лет; З) стаж работы в области 
управления персоналом - не менее rода. Для опроса экспертов 
была разработана анкета, состоящая и трех блоков. Переый блок 
«Влияние факторов внешней среды» содержал 6 вопросов 
относите..1ьно некоторых фактор0в внешней среды предприятия. 
Второй блок «Личностный уровень адаптации» содержаn 7 
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вопросов, посвящённых определению степени влияния на выбор 
будущей професси~1 молодых людей и девушек таких факторов как: 
политическая и экономическая ситуация в стране, воспитание, 
обра.;ование, СМИ. Третий блок анкеты «Организационный уровень 
адаптации», был посвящён изучению внутренней среды 
предприятий и организаций и содержаn 8 вопросов, которые были 
направлены на выявление существующей системы работъ1 с 
молодежью на предприяп~ях (в организациях). 
Результаты экспертноrо опроса были оформлены 
графически. Они показали, что для выстраивания эффективной 
системы профессиональной адаптации и дальнейшего 
оперативного управления 1:1ажнейwими факторами внешней среды 
являются э~сономическое положение в стране (регионе), 
социокультурный урове1-1ь развития общества и научно-технический 
11рогресс . Эксперты сошлись во мнениях, что на современном этапе 
действительно существует ряд нормативных документов в области 
трудовых отношений, образuвания и пр. , прямо или косвенно 
влияющих на адаптационные процессы персонала предприятий, 
однако на один из них не регулирует в достаточной степени 
процессы профессиональной адаптации. Среди существующих 
документов были отмечены законодательные акты в области 
трудовых отношений, профессионального образования, 
молодежной и социальной политики в сфере занятости и развития 
кадрового потенциала в РТ, а таюке специальные программы на 
уровне республики. Эксперты таюке отмеп~ли, что, несмотря на 
существование ряда институтов, ответственных за регулирование 
изучаемых нами процессов, на уровне государства, федеральных 
субъектов, городских властей и пр., они работают недостаточно 
эффективно, бессистемно. Эксперты предлагают активизировать 
эту деятельность самим предприятиям и учебным заведениям. 
Разработкой реально действующих положений и систем 
относительно адаптации, совершенствованием давно известных (к 
nримеру: профориентация) и апробацией новых механизмов 
регулирования на предприятиях необходимо эксперты 
рекомендуют заниматься в тандеме «государство - учебное 
заведение - предприятие». 
Эксперты подтвердили мнение о том, что личностный 
уровень - важный фактор процесса профессио1-1альной адаптации 
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молодёжи. Решающим фактором при выборе будущей профессии 
являются личные качества будущего работника (природный талант, 
способности к какому-либо виду деятельности, черты характера и 
пр.}, его социальное окружение, а таюке воспитание и личный 
пример родителей. Эксперты отметили, что современная молодёжь 
ориентирована на специальности экономического направления, 
шоу-бизнес и предпринимательство. 
Респонденты признали, что успешность процесса адаптации 
и скорость привыкания к новым трудовым обязанностям зависит, в 
большей степени, от личностных качеств адаптанта и его 
жизненного опыта. Кроме того, на успешность процесса оказывают 
влияние наличие или отсутствие перспектив профессионального 
роста, механизмы работы с молодежью и уровень заработной 
платы . По мнению экспертов, для закрепления молодёжи на 
предприятии необходимо гарантировать, прежде всего, карьерный 
и профессиональный рост, создать дейсrвующую структуру по 
работе с молодёж~:ю, обеспечить достойную (не обязательно очень 
высокую) заработную плату и социальные гарантии (страхование, 
медицинское обслуживание. жилищные и пр. программы), создать 
благоприятную nсихолоП1ческую обстановку. 
При проведении контент-анализа нашей задачей стало 
получение массива текстов, затрагивающих проблемы 
пРQфессиональной адаптации молодых работников на 
промышленных предприятиях. Было проведено исследование пяти 
крупных предприятиях машиностроительной отрасли: ОАО «ГАЗ•, 
ОАО «АВТОВАЗ», УАЗ, ОАО «Заволжский моторный завод», ОАО 
«КАМАЗ•. Источником для исследования посnужили материалы 
периодических иэданий - «АвтоСIТУ», «Республика Татарстан» , 
«КАМАЗ-Металлургия», «Панорама УАЗа», «Автозаводец» (ОАО 
«ГАЗ»), «Волжский автостроитель» (ОАО «АвтоВАЗ»), «Вести 
КАМАЗа», «ПромыLШ1енная политика в РФ• за период с 2003 по 
2007- г.г., в которых попучили отражение проблемы адаптации 
молодых работников. Было изучено более 1500 номеров газет. 
Контент-анализ показал, что технолоrии профессиональной 
адаптации для молодых рабочих и специалистов на изучаемых 
nромыLШ1енных предприятиях похожи, но есть и отличия . 
Существование активных форм работы с молодыми работниками 
на крупнейших промыwпенных предприятиях позволил сделать 
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вывод о том . что администрация и руководители понимают 
важность развития этого направления. но , к сожалению, 
управленческие усилия не всегда приносят желаемые плоды. 
Высокая текучесть молод~жи до 30 лет наблюдается на всех 
изучаемых предприятиях . Проще говоря, молодые работники 
прорабатывают некоторое время , набираются опыта и начинают 
задумываться о смене работы на более высокоомачиваемую, 
мобильную в отношении карьерного роста, творческую и с лучшими 
условиями организации труда. Это говорит о низкой 
эффективности применяемых методов в области адаптации 
молод~жи. Кроме того, известно, что в периоды кризисных 
измененi.1й, с целью экономии средСiВа, именно подразделения по 
работе с персоналом и социальные стру~пуры попадают под 
сокращение финансирования и специалистов. 
В заключение параграфа автор пришел к выводам, что 
разработка реально действующих положений и систем 
профессиональной адаптации возможна только в совок'упности 
элементов «Государство - учебное заведение - предприятие» . 
Наравне с этим система «образование - молод~жный рынок труда 
- личность молодого работника» должна быть более мобильной и 
предоставлять больше гарантий. 
Во втором naparpaфe «Технологии регулирования 
профессиональной адаптации молодых · работников 
промышленных предприятий (на примере предnриятий 
автомобильной промышленности РФ и РТ») были 
рассмотрены существующие механизмы реrулирования 
профессиональной адаnтацией, выявлены основные недостатки и 
даны практические рекомендации. 
На первом этапе было проведено анкетирование студентов 
городских учебных заведений среднего и высшего 
профессионального образования, которые являются основным 
источником пополнения молодых рабочих и специалистов 
градообразующего предприятия города Набережные Челны ОАО 
«КАМАЗ», с целью определения их дальнейших 
профессиональных намерений. Опрос проходил пут~ анонимного 
анкетирования студентов после .!1екционных и практических 
занятий в аудиториях учебных отобранных учебных заведений . 
Квотную выборку в количестве 400 человек составили учащиеся и 
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студенты, возраст которых был не моложе 18 лет, но не превышал 
25 лет, пол для данного исследования не был критичным 
показателем. Таким образом, были охвачены разные 
поnовоэрастные группы. В анкету были вкnючены вопросы о том, 
кто оказал влияние на выбор будущей профессии выпускника; 
какие средства информации оказывают на это решающее 
значение; выбрал ли выпускник (выпус1О1ица) будУщее место 
работы; кем видит себя через 5 лет трудовой деятельности (до 30 
лет) и . т.д. Пригодных дnя анализа оказалось 398 анкет (было 
опрошено 263 учащихся заведений СПО и 135 выпускников ВУЗов 
города Набережные Челны). Результаты опроса были оформлены 
в графическом виде в приложении к работе. 
Гипотеза исследования предполагала, что в городских 
учебных заведениях учатся юноши и дввушки с уже 
определившимися предпочтениями профессии и мвста работы. 
Однако nОJ1ученные результаты подтвердили наше предположение 
лиwъ отчасти. При обработке анкет было выявлено, что 
определились с будущим местом работы лишь 45% выпускников 
училищ, техникумов и лишь 29% студвнтов ВУЗов. Удивительно, 
но 40% выпускников нв имвют четкого првдставлвния о 
конкретном месте будущей работы, а вщ~ 47% выпускников 
ВУЗов и 39% учащихся и студентов училищ и техникумов нв 
определились с выбором мвстаработы. 
Дальнейший опрос показал и положительные тенденции 
ориентации выпускников на производство. Было выявлено, что 
самыми привлекательными сферами деятельности для 
выпускников являются машиностроение и транспорт. В большей 
ствпвни эти сферы интересуют выпускников ВУЗов (44%). Это 
говорит о том, что часть молодежи понимает, что именно 
производство, а не сфера услуг и торговли, является основой 
жизнеобеспечения rорода. Однако вероятен и еще один вариант: 
просто в монопромышленном городе больше снекуда идти• . Eщll 
17" студентов и учащихся cno и нпо и 22% выпускников ВУЗов 
изъявили жепвнив пойти в транспортную сфвру. В mорговпю 
соотввтстввнно 8% и 14%, в энергетику 8% и 5%, в 
добывающую промышленность б% и 4%, строитвльство - 6% и 
3%, образование - 4% и 3%, связь - 2% и 4%. 
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Особый интерес представили результаты анкетирования. 
определяющие степень влияния на выбор профессии и будущего 
места работы у выпускников учебных заведений. Итак, на выбор 
профессии выпускников училищ болев всего повлияли родители 
(отец - 33%, мать - 32%) в мвньшвй степени телепврвдачи (5%), 
и книги (Зо"). Степень влияния на выбор профессии выпускников 
ВУЗов практически поровну распрвдвлилвсь между родителями, 
преподавателями и встречами с интересными людьми (от 24 до 
29%). На каждого седьмого-восьмого выпускника ВУЗа повлияли 
друзья. родственники; на каждого девятого-десятого - книги, 
телепередачи . Как выпускники училищ, так и ВУЗов, для получения 
информации о предприятиях города, достаточно активно 
используют средства массовой информации. 
На втором этапе было проведен вторичный анализ 
исследований, проведенных в разные периоды в ОАО «КАМАЗ» и 
осуществлено сравнение их с современным положением · молод&жи 
на предприятии. Для этого дополнительно было подробно изучено 
15 наиболее важных локальных нормативных документов 
предприятия, регулирующих деятельность молодых работников за 
последние несколько лет. 
Промежуточный итог эмпирических исследований показал, 
что в течение нескольких лет на промышленных предприятиях 
существуют одни и те же факторы, вызывающие недовольство у 
молодых работников, приводящие к их дальнейшему увольнению. 
Среди них недостаточный уровень заработной платы и 
несправедливое распределение премий и прочих вознаграждений, 
низкая информированность, отсутствие возможности повышения 
квалификации по профессии, плохое состояние оборудования (для 
молодых рабочих} . несовершенство системы работы с молодежью. 
На третьем этапе для выявления конкретных и, прежде 
всего, инновационных технологий регулирования адаптации 
молодежи на предприятиях, их эффективности и возможных 
направлений их развития , автор пров6л глубинное интервью 11 
экспертов. Был применен метод «Воронки Гэмапа», который 
заключается в применении в качестве вопросов по теме 
исследования только 5 специальных вопросов. Наиболее 
интересные ответы экспертов были процитированы в тексте 
работы. 
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Дополнительное интервьюирование показало, что 
положительным направлением в области реrулирования 
профессиональной адаптации молод~и промыwnенных 
предприятий является освоение новых технологий. Были названы 
методы целевой подготовки, кластерные подходы, подготовка 
молодых специалистов и рабочих под конкретный заказ 
предприятия. Эти технолоrи111 максимально основаны на 
приближении процессов обучения студента или учащегося к 
конкретному производству, уменьшая пробелы в компетентности 
будущих работников предприятий. 
С уч~том этого в заключение данного параграфа автором 
были даны более 1 О практических реtеомендsций, вынесенных в 
положения на защиту. 
В заключение диссертации были подведены основные итоги 
исследования и сформулированы выводы. 
Основные положения диссертации изnожень1 в 
следующих публикациях: 
Публикации в ведущих рецензируемых. научных журналах и 
изданиях, рвкомвндованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ: 
1. Скрылева, О.В. Социолоrическая адаптация личности в 
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август. - С. 137-140. 
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сентябрь. - С .. 90..93. 
Публикации в других научt{ЫХ изданиях: 
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